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лее на профессиональном уровне) помогает лучше ориентиро­
ваться в таких непростых реалиях современного мира.
Из всего многообразия социологических направлений, меня 
более всего привлекает политическая социология. Как любой 
образованный и интеллигентный человек, которому небезраз­
лична судьба родной страны, я активно интересуюсь политикой, 
деятельностью наиболее видных политических лидеров и поли­
тических партий.
После окончания университета, я намерена заниматься изу­
чением именно этой отрасли социологии. Для меня, наиболее 
интересными направлениями политической социологии являет­
ся изучение многообразия социальных связей между отдельны­
ми личностями, обществом и государством, а также политичес­
кие ожидания, ориентации, стремления, свойственные различ­
ным социальным группам.
Проведение научных, эмпирических исследований в сфере 
политической социологии позволит мне не только более деталь­
но изучить интересующую меня область общественных отноше­
ний, но и привлечь к данной внимание широкой общественности 
(путем публикации научных работ, выступлений в СМИ и др.) к 
острым социально-политическим проблемам.
Я искренне надеюсь, что полученное мною образование и 
практический опыт помогут мне достичь успеха во всех моих 
стремлениях и начинаниях.
ПЛ. Дерягин
ЖИЗНЬ — ЭТО ПЛАВАНИЕ
Для меня жизнь похожа на плавание в океане — хрупкий ко­
раблик под названием «разум» пытается сопротивляться девяти­
балльным штормам «эмоций» и постоянным приливам «глупос­
ти» в бесконечно глубокой и необузданной «социальной пучи­
не», которая может и привести его к теплым берегам, и навсег­
да поглотить в бездну.
Время от времени мое судно причаливает к земле, где латает 
свои трещины и готовится к новым путешествиям. Так случи­
лось и в очередной раз, когда время пребывания в порту, имя ко­
торому «школа», подошло к концу, и неизбежно стал вопрос о 
том, куда же теперь держать курс. Признаюсь, как и большинст­
во людей моего возраста, на тот момент я не особо задумывался
о том, куда я плыву, важнее было просто двигаться по течению, 
держа в поле зрения другие корабли и надеясь, что им известно 
место следующей остановки.
Проведя «энное» количество дней в скитаниях и наслушавшись 
историй из жизненного опыта старшего поколения, решено было 
остановить свой выбор на Российском государственном професси­
онально-педагогическом университете. Почему? Трудно отве­
тить... Да, меня интересовали компьютеры и все, что с ними связа­
но, но на тот момент я не увлекался изучением таких наук, как пе­
дагогика и психология. Однако я понимал, что получаемое в этом 
университете образование достаточно универсально и может быть 
применено в различных областях дальнейшей жизни.
Сейчас я учусь на четвертом курсе факультета информати­
ки по специальности «Профессиональное обучение», специали­
зация — компьютерные технологии. Все это время я старался 
полностью отдаваться учебе, осознав, наконец, какое значение 
в современном мире играют знания. Погрузившись в изучение 
профильных дисциплин, в том числе и педагогики, я начал осо­
знавать их вес в сегодняшнем мире.
Профессия педагога весома. Очень весома... Более того, она 
настолько социально значима, что является одной из основ фор­
мирования будущего любой страны, и нашей в том числе. Кто, 
как не квалифицированный педагог, способен вызвать и развить 
интерес к изучаемому материалу, а главное, представить его в 
такой форме, чтобы обучаемый смог его усвоить; кто, как не пе­
дагог способен воспитать и обучить так необходимое на сегодня 
государству «новое», адаптированное к современным быстроиз- 
меняющимся условиям среды, поколение.
Актуальность обсуждаемой профессии также обусловлена не­
вероятными темпами роста технологической стороны современ­
ного мира, что ведет к усложнению его понимания и увеличению 
количества необходимых для конкурентоспособной борьбы зна­
ний. В этом я вижу несомненный плюс своей специализации — 
знание компьютерных технологий в симбиозе с правильным уме­
нием их преподавания должно ставить выпускника педагогичес­
кого вуза в область высоко востребованных обществом людей. 
Почему должно? Потому что в России на сегодняшний день суще­
ствует множество проблем, из-за которых абитуриенты, и, что 
еще печальнее, выпускники педагогических учреждений даже не 
хотят думать о реализации себя в профессиональной стези. Сюда 
можно отнести и недостаточную оплату труда, и неадекватное 
восприятие большинством людей профессии педагога (отсутствие 
престижности), и отсутствие инвестиций в материально-техничес-
кую базу образовательных учреждений и многие другие факторы, 
формирующие неправильное отношение к столь значимой и по­
читаемой во всем мире профессии. Но все же это лишь проблемы, 
решение которых должно исходить от государства, задачей кото­
рого является повышение мотивации молодого педагога к даль­
нейшей профессиональной деятельности.
Исходя из всего вышеизложенного и проецируя профессию 
педагога на себя, я не могу однозначно определиться в выборе 
своего будущего курса плавания. Безусловно, изучив ряд дисцип­
лин и обозначив для себя те аспекты, в которых я хотел бы себя 
реализовать, сама педагогическая деятельность мне сильно им­
понирует. Но на мой выбор также повлияет и ряд субъективных 
факторов, проблем о которых я уже упоминал, а если говорить 
более конкретно, то интенсивность их решения.
В любом случае, не зависимо от моей дальнейшей трудовой 
деятельности, я глубоко убежден, что сам процесс получения 
профессии педагога профессионального образования дает ко­
лоссальное развитие личности. Многие полученные знания я 
планирую реализовать в будущем, когда на первое место в моей 
жизни выйдет социальный институт семьи.
Лишь в одном я теперь уверен: именно получаемые в ходе 
изучения профессии педагога знания и умения, позволяют моему 
хрупкому кораблику постепенно превращаться в непотопляе­
мый крейсер.
В.И. Жиляева
«Незнание глубже, а знание мельче, — отве­
тило Безначальное. — Незнание — внутрен­
нее, а знание — внешнее». И тут Великая 
Чистота со вздохом сказала: «Тогда незнание — 
это знание? А знание — незнание? 
Но кто же познает знание незнания?»
Чжуан-цзы
О ЗНАНИЯХ, ИНФОРМАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Двадцать первый век называют веком информации. Значе­
ние информации в жизни общества стремительно растет, меня-
